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ABSTRAK 
 
Pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi adalah tahap awal dari pembentuk 
karir. Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya, pilihan karir bagi lulusan akuntansi 
tidak tertutup pada profesi akuntan publik saja, banyak pilihan profesi yang dapat 
dijalani oleh mereka tergantung faktor-faktor yang melatar belakanginya. Banyak 
realitas yang terjadi di dunia kerja yang mengharuskan lulusan akuntansi dalam 
mempertimbangkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
intrinsik profesi, gaji, pertimbangan pasar kerja, dan kepribadian terhadap pemilihan 
karir menjadi akuntan publik.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian survei yang menggunakan data 
primer dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Sampel 
dalam penelitian ini adalah sebagian mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi UNS yang diambil dengan teknik convenience sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik dianalisis data menggunakan uji 
validitas, reliabilitas, uji multikolinieritas, dan analisis regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai intrinsik pekerjaan 
berpengaruh signifikan terhadap probabilitas pemilihan karir akuntan publik pada 
taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H1 diterima. Ada beberapa hal yang dapat 
memberikan kepuasan secara langsung saat melakukan pekerjaan sebagai akuntan 
publik. Hal ini dipertimbangkan mahasiswa dalam pemilihan karir akuntan publik; 
(2) Gaji berpengaruh signifikan terhadap probabilitas pemilihan karir akuntan publik 
pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H2 diterima. Faktor gaji dipertimbangkan 
mahasiswa dalam pemilihan karir akuntan publik; (3) Pertimbangan pasar kerja 
berpengaruh signifikan terhadap probabilitas pemilihan karir akuntan publik pada 
taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H3 diterima. Profesi akuntan publik yang 
menawarkan kesempatan yang luas untuk berkembang berpengaruh terhadap 
persepsi mahasiswa terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik; (4) 
Kepribadian berpengaruh signifikan terhadap probabilitas pemilihan karir akuntan 
publik pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H4 diterima. Setiap mahasiswa 
mempunyai kepribadian atau karakter yang berbeda-beda yang akan 
dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam memilih karirnya yang sesuai dengan 
kepribadiannya tersebut. 
 
Kata kunci: pemilihan karir menjadi akuntan publik, intrinsik profesi, gaji, 
pertimbangan pasar kerja, kepribadian  
 
 
 
 
